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Forma: Alargada, ventruda en su base, acostillada, rebajada casi siempre de un lado en su cima. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, profunda, comprimida. Bordes ondulados irregularmente presentando 
con frecuencia una pequeña carnosidad lateral. Chapa ruginosa en el fondo de variada extensión. 
Pedúnculo: Corto o medianamente largo, de grosor medio y ensanchado en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Más bien estrecha, de relativa profundidad, fondo fruncido, con los bordes ondulados 
marcando protuberancias. Ojo: Grande o semi-grande. Cerrado y rara vez entreabierto. Sépalos largos, 
unidos en su base, rectos y con las puntas vueltas hacia fuera, de color gris verdoso. 
 
Piel: Lisa. Color: Amarillo verdoso a amarillo intenso. Chapa ausente o suavemente rosada. Punteado 
abundante, visible, ruginoso y, a veces, aureolado de blanco. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo que roza el eje. Fondo de color crema claro. Estambres situados en su 
mitad superior. 
 
Corazón: Mediano y grande, generalmente centrado, bulbiforme. Eje abierto. Celdas grandes, alargadas o 
semi-arriñonadas, cartilaginosas y pobladas de rayas lanosas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Amarilla o blanco-amarillenta. Crujiente y jugosa. Sabor: Muy agradable. 
 
Maduración: Invierno en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
